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I CONGRESS! MARIANI ED I RELATIVI "ATTI" 
' . 
DALLA FINE DEL SEC. XIX AL 1950 
GIUSEPPE M. BESUTTI, ROMA 
Nonostante le numerose ricerche nel campo della mariologia, manchiamo di una 
completa ed adeguata illustrazione storica che delinei tutti i vari aspetti della dot-
trina e specialmente della pieta mariana nel corso dei se.coli. Si possono ricordare, e 
vero, alcune opere dedicate alia storia dottrinale; anche i privilegi dell'immacolata 
concezione, assunzione, mediazione, regalita, ecc. sono stati. oggetto di valide 
ricerche. Molto meno numerosi gli studi sullo sviluppo nel corso dei secoli delle varie 
forme di piet.a mariana e del suo evolversi con l'aspetto dottrinale. 
Tra gli avvenimenti che interessano sia la dottrina che la storia della pieta mariana, 
abbiamo i congressi mariani che hanno cominciato a celebrarsi dalla fine del secolo 
scorso. Indubbio l'influsso - anche se non ancora illustrato - sullo sviluppo della 
mariologia, indipendentemente dal valore intrinseco delle relazioni presentate e delle 
varie altre manifestazioni. 
. Quale primo congresso di carattere scientifico, viene indicato quello che nel 1815 
vide riunirsi in Svizzera studiosi delle scienze fisiche e naturali. Successivamente si 
registra la celebrazione di vari congressi anche nel mondo cattolico. Nel 1858 si 
radunano in Francia i direttori delle opere della gioventli ; nel 1883 ha inizio una serie 
di riunioni per gli intellettuali cattolici. Nel 1881 avevano avuto inizio i congressi 
eucaristici di cui si era parlato sin dal 1874. I congressi mariani sono stati ispirati 
proprio dai congressi eucaristici. 
Non e davvero semplice dare una definizione di un congresso ed in particolare di un 
congresso mariano. Con il termine di 'congresso' si indica una riunione di persone, rna 
la natura di queste assemblee, i suoi scopi, i suoi metodi, non sono davvero uniformi. 
E' un 'congresso' una riunione di persone provenienti da svariate parti per trattare le 
questioni pili disparate:' scientifiche, politiche, sociali, sindacali e via dicendo. 
· Nel 'congresso mariano' ci troviamo 'di fronte ad una serie di tiunioni, relazioni, 
discussioni (a livello pili o meno elevato) e ad un complesso di altre manifestazioni 
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che non possono dirsi esterne al congresso : celebrazioni strettamente religiose (Messe, 
altri riti liturgici, prediche ... ), artistiche (esposizioni, concerti, folklore, ecc.). 
Oggi si distinguono nettamente i congressi mariologici dai congressi mariani, nei 
primi i temi e la discussione degli argomenti di .studio sono le caratteristiche essen-
ziali; i secondi sono rivolti e vedono la partecipazione di pili persone. Questa distin-
zione e andata chiarendosi specialmente a partire dal primo dopoguerra con il sorgere 
delle varie societa di mariologia (Societe fran~aise d'eludes mariales, i Mariale Dagen, 
ecc.). 
Per un concreto contributo all'auspicabile storia della dottrina e della pieta 
mariana, ritengo utile presentare l'elenco dei congressi e relativi 'atti' a partire da 
quello italiano di Livorno nel 1895. Il mio elenco dovrebbe fermarsi all'anno 1947; 
dal 1948 infatti l'indicazione dei vari volumi degli 'Atti' dei congressi e inserita nella 
mia Bibliografia Mariana che attualmente giunge al 1984. Tuttavia il presente 
elenco e stato prorogato sino alla vigilia della definizione del dogma dell' Assunzione 
di Maria. 
L'elencazione che preseilto e il risultato di ricerche compiute perle mie lezioni sulla 
storia della mariologia presso la P. Facolta Teologica "Marianum". Utilizzando spe-
cialmente i due volumi delle Peliliones de Assumplione corporea B. V. Mariae in cae-
lum definienda ad S. Sedem delalae (Typis Polyglottis Vaticanis, 1942) curati dai 
gesuiti W. Hentrich e W. De Moos, ho steso un primo elenco dei Congressi Mariani; 
nonostante le. successive ricerche non mi e stato possibile colmare alcune evidenti 
mancanze. 
. Contemporaneamente mi sono sforzato di completare la gia cospicua raccolta degli 
"Atti" dei Congressi Mariani conservata nella Biblioteca·della Facolta, ricercando 
quanto mancante, sul mercato antiquario. Quando la ricerca non ha avuto successo, 
ho cercato di rintracciare copia dei testi mancanti nelle varie Biblioteche di Roma. 
Nonostante la cordiale collaborazione dei responsabili delle Biblioteche stesse, che 
nuovamente e cordialmente ringrazio, non tutte le lacune so no state an cora colmate . 
. I vari congressi sono ordinati in ordine cronologico e vengono posti in evidenza i 
seguenti elementi : 
- data e luogo (nazione compresa) del congresso; 
- titolo del volume degli 'Atti', luogo di pubblicazione, casa editrice, data di pub-
blicazione ed, eventualmente, numero dei volumi; 
- la biblioteca romana dove I' opera e reperibile; la sigla MAR indica la biblioteca 
del M arianum; gli altri rinvii so no facilmente intelligibili ; 
- se il caso lo comporta, si indica la fonte dell'informazione. 
I limiti di spazio peril presente contributo non hanno permesso di riportare (come 
invece ho compiuto nella Bibliografia Mariana) il contenuto particolareggiato dei 
singoli volumi. 
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Nel presentare questo elenco dei Congressi Mariani e relativi "Atti" a stampa, mi 
auguro che· non manchi il volenteroso studioso che, partendo da questo tentativo, sia 
in grado di rilevare gli aspetti che vamio valorizzati nella storia della mariologia e 
della pieta mariana. 
Il mio ringraziamento a quanti saranno in grado di fornirmi notizie atte a comple-
tare e perfezionare questa lista. 
1895. 18-21 agosto. Livorno. Italia 
Atti del primo congresso mariano tenuto a Livorno nei giorni 18, 19, 20 e 21 agosto 
1895. Livorno, G. Fabbreschi, 1897. 
"MAR" 
1897. 9-13 maggio. Firenze. It alia 
* Non mi consta che siano stati pubblicati gli Alii di questo congresso. 
1898. 4-8 settembre. Torino. It alia 
Il congresso di Torino. 4-8 settembre 1898. Torino, P. Celanza, 1899. 
"MAR" 
1900. 5-8 settembre. Lyon. Francia 
Compte rendu du Congres Marial tenu a Lyon les 5, 6, 7 et 8 septembre 1900. Lyon, 
E. Vitte, 1900. 2 v. 
"MAR" 
1902. 18-21 agosto. Freiburg. 
Du 18 au 21 aofrt a Fribourg en Suisse Congres Marial ... Compte rendu. 
Migault et Cie, 1903. 2 v. 
"MAR" 
Svizzera 
Blois, C. 
Internationaler Marianischer Congress ... Congress-Bericht. Freiburg, Canisiusdruk-
kerei und Verlag, 1903. 
"MAR" 
1903. 26-30 agosto. Kiiln. Germania 
Bericht des II deutschen Sodalentages zu Koln a. R. am 26. August 1903, sowie am 
30. August 1903. Nach dem Stenogramm herausgegeben vom Komitee. Pader-
born, Jufermannsche Buchdruckerei, 1903. 
"MAR" 
1904.13 luglio. Namur. Belgio 
Namur. Les fetes mariales et le congres marial, juillet 1904. Namur, A. Wesmael-
Charlier, 1905. 
"MAR" 
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1904. 28-29 sellembre. Lwow (Lemberg). Polonia 
Ksi~ga Pami~tlwwa Maryanska ku czci pi~Cdziesi~ciolecia ogloszenia Dogmatu o 
Niepokalanem Pocz~ciu Najswi~tszej Maryi, Panni. Wydana staraniem Sodalieyi 
Maryanskich. Lw6w, ksi~garnia Polska; Warszawa, Gebethner.i Wolff, 1905. 2 v. 
"MAR" 
1904. 4-12 ollobre. Morelia. Messico 
Segundo congreso cat6lico de Mexico. Primero mariano celebrado en Morelia del 4 al 
12 de octubre de 1904. Morelia, A. Martinez, 1905. · 
"MAR" 
1904. 21-24 novembre. Josselin. . Francia 
Premier Congres Maria! Breton tenu a J osselin en l'honneur de l'ImJ;IJ.aculee Concep-
tion, 21-24 novembre 1904. Paris, G. Beauchesne, 1905. 
"MAR" 
1904. 22-27 novembre. Barcelona. Spagna 
Primer congreso hispano-americano de las Congregaciones Marianas. Cr6nica, perso-
nal, documentos, discursos y memorias. Barcelona, tipografia cat6lica, 1905. 
*Citato da HENTRICH, II, p. 368-369. 
1904. 30 novembre-4 dicembre. Roma. It alia 
Atti del Congresso Mariano mondiale tenuto a Roma l'anno 1904, cinquantesimo 
anniversario della definizione dell'Immacolato Concepimento di Maria, compilati 
per cura di mons. Giacomo Maria Radini Tedeschi e del p. maestro Francesco M. 
Stagni, O.S.M. Roma, tip. Artigianelli, 1905. 
''MAR'' 
* Presso la Biblioteca del M arianum so no· conservati: il protocollo dei lavori inviati per 
il Congresso con il giudizio dei revisori; una serie di manoscritti origin ali con it testo 
di alcune relazioni ed altri documenti. 
1904. 14-15 dicembre. Cagliari. Italia 
Atti del primo Congresso Mari~no Sardo .tenuto in Cagliari il 14-15 dicembre 1904. 
Caglia~i, tip. lit. comm., 1906. ' 
"MAR" 
1905. 24 aprile. L.e Gateau. Francia 
Congres Maria!. Le Cateau. 24 avril 1905. Carilbrai, Fernand Deligne, 1905. 
"Roma. P. Seminario ·Francese"· 
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1906. 17-21 agosto. Einsiedeln. Svizzera 
Compte rendu du Congres Marial International tenu a Einsiedeln en Suisse du 17 au 
21 aout 1906. Lyon, Revue Mariale, 1907. 
"MAR" 
Bericht iiber den internationalen Marianischen Congress gehalten in Einsiedeln 
(Schweiz) vom 17. bis 21. August, 1906. Freiburg (Schweiz), Canisiusdruckerei, 
1907. 2 v. 
"MAR" 
1906. Valencia. Spagna 
Primer Congreso Regional de las Congregaciones Marianas establecidas en Aragon, 
Baleares, Catalufia y Valencia. Valencia Afio 1906. Valencia, tip. Moderna, 1907. 
*Citato da HENTRICH, II, p. 476-480. 
1908. 22-24 marzo. Rennes. Francia 
Deuxieme Congres Marial Breton tenu a Rennes en l'honneur de Ia Maternite divine 
et de l'Annonciation les 22, 23 et 24 mars 1908 ... Rennes, Imprimerie F. Simon, 
1908.2 v. 
"MAR" 
1908. 26-30 settembre. Zaragoza. Spagna 
Aetas del cuarto congreso mariana celebrado en Zaragoza en Espana en los dias 26, 
27, 28, 29 y 30 de septiembre 1908. Aprobaciones, votos, cronica, memoria, guia 
mariana. Madrid, El Iriz de Paz, 1909. 
''MAR'' 
1909. 8-12 luglio. Palma de Mallorca. Spagna 
Segundo congreso regional de las Congregaciones Marianas de Aragon celebrado en 
Palma de· Mallorca en julio de 1909. Palma de Mallorca, de Piza, 1909. 
"Roma, Bibl. Prep. Gen. S. J." 
1909. Aosta. It alia 
Actes du Congres Marial tenu a Aoste a l'occasion du VIII 0 centenaire de Ia mort de 
saint Anselme. Aoste, Imprimerie catholique, 1910. · 
"MAR" 
1910. 18-21 luglio. Salzburg. Austria 
Bericht iiber den fiinften Marianischen Welt-Kongress, abgehalten zu Salzburg vom 
18. bis 21. Juli 1910 .... Herausgegeben vom Lokal-Komitee des V. Marian. Welt-
kongresses. Kleine Ausgabe. Salzburg, Zaurintische Druckerei, 1911. 
"MAR" 
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Bericht iiber den fiinften Marianischen W eltkongress, abgehalten zu Salzburg vom 
18. bis 21. Juli 1910 ... Herausgegeben vom Lokal-Komitee des V. Marian. Welt-
kongress. Grosse Ausgabe. Salzburg, Zaurintinische Buch- und Kunstdruckerei, 
1911. 
"Roma. P. Universita S. Tommaso." 
HARRASSER, GEORG, S. J., ed. Der V. Allgemeine Sodalentag in Salzburg vom 18.-21. 
Juli 1910. Die Reden und Referate nach dem stenographischen Protokoll. Wien, 
Fahne Mariens, 1910. 
"MAR" 
1910. 7 agoslo. Mexico. Messico 
Narraci6n documentada de la primera peregrinaci6n nacional que hicieron las Con-
gregaciones Marianas a Santa Maria de Guadalupe en la ciudad de Mexico el 7 de 
agosto 1910 y ensayo de Congreso Mariano habido en la misma ocasi6n. Guadala-
jara, Escuela tipogr:Hica Salesiana, 1912. 
"Roma. Bibl. Prep. Gen. S.J." 
1910. 26-28 agoslo. Averbode. Belgio 
Eerste Nederlandsch Maria-Congres. Averbode (Belgie), 26-28 Augustus 1910. Ver-
slagboek A verbode; Abdij A ve~bode, 1911. 
"Roma. Bibl. Prep. Gen. S.J." 
19JO. 6-8 sellembre. Guincamp. Francia 
Troisieme Congres Marial Breton tenu au sanctuaire de Notre-Dame de Bon-Secours 
de Guincamp en l'honneur de la Coredemption mariale et de la Visitation les 6, 7 & 
8 septembre 1910. Saint-Brieuc, Rene Prud'homme, 1912. 
"MAR" 
1910. 14-18 novembre. Valencia. Venezuela 
CASTELLANOS, CESAR, ed. Primer congreso mariano y segundo venezolano celebrado 
en la ciudad de Valencia con motivo de la coronaci6n de Nuestra Senora del 
Socorro. Caracas, "La Religion", 1954. 
"Vaticano. Biblioteca Apostolica Vaticana" 
1912. 3-6 agoslo. Trier. . Germania 
Sechster Internationaler Marianischer Kongress in Trier vom 3. bis 6. August 1912. 
Herausgegeben vom Lokalkomitee ... Trier, Paulinus Druckerei, 1912. 
"MAR" 
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Compte rendu du Congres Marial International tenu a Treves en Allemagne du 3 au 6 
aofrt 1912. Lyon, Revue Mariale, 1913. 
"MAR" 
1912. 15-18 agosto. Maastricht. Olanda 
Maria Congres. 15-18 Aug. 1912. Verslagboek. Maastricht. Maastricht, Gedrukt bij 
Boosten & Stols, 1913 (Tweede Nederlandsch Mariacongres). 
"MAR" 
1913. 4-6 sellembre. Le Folgoet. Francia 
Quatrieme Congres Marial Breton tenu au Folgoet en l'honneur de Marie, Mere de 
grace, les 4, 5 et 6 septembre 1913. Quimper, Arsene de Kerangal, 1915. 
"MAR" 
1918. 18-21 sellembre. Barcelona. Spagna 
Cr6nica del primer congreso mariano monfortano celebrado en Barcelona el aiio 
1918. Totana, El Mensajero de Maria, 1920. 
"MAR" 
1919. Bogota. .Colombia 
*Per questo congresso, cfr. CAMPANA, Maria nel cullo, II, p. 649. 
1921. 4-6 gennaio. Madras. India 
Proceedings of the first Marian Congress India, Burma and Ceylon held in Madras, 
4th, 5th and 6th January 1921. Madras, Published by the Press Committee, 
Marian Congress, 1922. 
"Roma, Bibl. Collegio S. Lorenzo da Brindisi" 
1921. 8-11 sellembre. Bruxelles. Belgio 
Handelingen van het vlaamsch Maria-Congres te Brussel, 8-11 September 1921 
... Brussel, Uitgegeven door en te verkrijgen het Secretariaat, 1922.2 v. 
"MAR" 
Memoires et rapports du Congres Marial (section d'expression fran<;aise) tenu a 
Bruxelles, 8-11 septembre 1921 .... Bruxelles, L'action catholique, 1922.2 v. 
"MAR" 
1921. Santiago de Chile. Chile 
Primer Congreso Pan-Americano de las Congregaciones Marianas celebrado en San-
tiago de Chile en septiembre de 1921. Santiago de Chile, Imprenta Cervantes, 
1921. 
"Roma. Bibl. Prep. Gen. S.J." 
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1924. 14-16 ollobre. Nantes. Francia 
L'Assomption de la B.V.M. Congres Marial Breton, 5c session tenue a Nantes en 
1924. Nantes, Jego et Mas; Paris, G. Beauchesne; Vannes, Lafolye Freres, 1925. 
"MAR" 
1926. 9-11 sellembre. Covadonga. • Spagna 
Asamblea mariana en honor de Nuestra Senora la Stma. Virgen de Covadonga convo-
cada ... con motivo del XXV aniversario de la consacraci6n de la Basilica y orga-
nizada por el Centro Diocesano de Acci6n Cat6lica para los dias 9, 10 y 11 de 
septiembre del aiio 1926 ... Covadonga, Editorial Covadonga, 1927. 
"MAR" 
1926. 26-30 maggio. Braga. 
Primeirq Congreso Mariano Nacional. Braga-McMxxvr, xxvr-xxx-maio. 
r;ii.o de Empresa "Acr;ao Cat6lica", [s.d.]. 
"MAR" 
Portogallo 
Braga, Edi-
1927. 31 maggio-6 giugno. Chartres. Francia 
Fetes mariales. Chartres, 31 mai-6 juin 1927. Chartres, Maison des reuvres diocesai-
nes, 1927. 
''MAR'' 
1928. 2-3 maggio. Forli. Italia 
Atti del I Congresso Mariano rom:agnolo tenuto a Forli nei giorni 2 e 3 maggio 1928, 
in occasione del V centenario della B. Vergine del Fuoco. Forli, 1928. 
"MAR" 
1928.12-15 agosto. Vercelli. Italia 
Postua. 1" Congresso Mariano Vercellese: 12-15 agosto 1928. XXV anniversario 
dell'incoronazione vaticana del ven." simulacro dell'Addolorata. 1903-1928. 
"Roma. Bibl. Nazionale" 
1929; 19 marzo. Cuenca. Ecuador 
* Non sono ·in grado di indicare se siano sta(i edili gli Atti di questo congresso. Cfr. 
quanto scrive HENTRICH, II, p. 476. 
1929. 15-21 maggio. Sevilla. Spagna 
Cr6riica oficial del Congreso Mariano Hispano-Americano de Sevilla y de los actos 
complementarios del mismo celebrado dal 15 al 21 de mayo de 1929. Madrid, 
Saenz, 1930. 
"MAR" 
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1929. 12-16 giugno. Quebec. Canada 
Le premier Congres Maria! de Quebec du 12 au 16 juin 1929. Compte rendu, discours, 
sermons et rapports. Quebec, L'action sociale, 1931. 
"Roma, Studentato dei PP. Monfortani" 
1930. 23-27 luglio. Lourdes. Francia 
Congres maria! de Lourdes. 23-27 juillet 1930. Lourdes, Imprimerie de la Grotte, 
1931. 
"MAR" 
Congres Maria! National. Section des jeunes filles. Conferences des reunions specia-
les. Lourdes, Imprimerie de la Grotte, 1931 (Lourdes, 23-27 juillet 1930). 
"MAR". 
Congres Maria! National. Section des jeunes gens. Conferences des reunfons specia-
les. Lourdes, Imprimerie de la Grotte, 1931 (Lourdes, 23-27 juillet 1930). 
"MAR" 
Congres Maria! National. Section des pretres. Conferences des reunions speciales. 
Lourdes, Imprimerie de la Grotte, 1931 (Lourdes, 23-27 juillet 1930). 
"MAR" 
1931. 22-26 aprile. Quito. Ecuador 
Memoria de las Bodas de Plata de la Dolorosa del Colegio. XXV aniversario del 
prodigio. Torno segundo. Congreso Mariano. Quito, La Prensa Cat6lica, 1933. 
"MAR" 
1931: 6-9 maggio. Roma. Italia 
Congresso nazionale mariano. Roma, 6-9 maggio 1931. In Rivista Mariana Mater 
Dei, 3 (1931) maggio-giugno, p. 7-50. 
"MAR" 
1931. 4-6 seltembre. Moncton, Shediac, Momramcouk. Canada 
Premier congres maria!, diocese de Saint-Jean, N.B. tenu a Monctont Shediac et 
Momramcouk les 4, 5 et 6 septembre 1931. [S. 1., s.e.], 1933. 
"MAR" 
1931. 16-20 seltembre. Rodi (allora possedimento italiano). · Grecia 
MEONI, GABRIELE, O.F.M. Congresso eucaristico-mariano di Rodi. 16-20 settembre 
1931. Rodi, tip. Rodis, 1933. 
"MAR" 
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1931. 17-20 sellembre. Quebec. Canada 
Le deuxieme Congres Marial du Diocese de Quebec tenu au College de Sainte-Anne de 
la Pocatiere du 17 au 20 septembre 1931. Quebec, L'action sociale, 1932. 
"MAR" 
1931. 21-23 sellembre. Tongerloo. Belgio 
Verslagboek der eerste Mariale Dagen gehouden in der Norbertiner Abdij van O.L. 
Vrouw te Tongerloo van 21 tot 23 September 1931. Tongerloo, Secretariaat der 
Mariale Dagen, 1932. 
"MAR"· 
1932. 6-8 agosto. Nijmegen. Olanda 
Gedankboek van het National Maria-Congres gehouden te Nijmegen 6, 7 en 8 Augus-
tus 1932. 's-Hertogenbosch, G. Moosman Zoon, [s.d.). 
"MAR" 
1932. 29 agosto-1 sellembre. Tongerloo. Belgio 
Maria de nieuwe Eva. Verslagboek der tweede Mariale Dagen gehouden in de Norber-
tiner Abdij te Tongerloo van 29 Aug. tot 1 Sept. 1932. Tongerloo, Secretariaat der 
Mariale Dagen, .1933 .. 
"MAR"· 
1933. 28-30 agosto. Tongerloo. Belgio 
De maagdelijkheid van Maria. Verslagboek der derde Mariale Dagen gehouden in de 
Norbertiner Abdij te Timgerloo van O.L. Vrouw vari 28 tot 30 Augustus 1933. 
Tongerloo, Secretariaat der Mariale Dagen, 1934. 
"MAR". 
1933. 3-6 sellembre. Katowice. Polonia 
* lgnoro se gli Atti di questo congr.esso diocesano siano stati editi. Cfr. HENTRICH, II, 
p.547. 
1933. 13-14 ollobre. Vannes. 
Congres Marial Breton. Sixieme et derniere session. 
Vannes, Lafolye et J. de Lamarzelle, 1934. 
"MAR" 
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1934. 3-6 maggio. Padova. llalia 
Atti del Congresso diocesano mariano. Pad ova, 3-6 maggio 1934. Padova, tip. Anto-
niana, 1934. 
*Cfr. HENTRICH, II, p. 551-553. 
1934. 23-27 maggio. Trani. Ilalia 
Atti del Congresso mariano celebrato in Trani ... 1934 per le_diocesi di Trani, Bar-
letta, Bisceglie. Trani, tip. Leoncavallo, 1923. 
*Cfr. HENTRICH, II, p. 556-557. 
1934. 18-22 giugno. Liesse. Francia 
Notre-Dame de Liesse. Huitil~me centenaire, 1134-1934. 111• Congres marial natio-
nal. [S.l.], Draeger freres, 1935. 
"MAR" 
1934. 13-15 agoslo. Portland, Oregon. Slali Unili d'America 
* Gli Atti di questo congresso non sono stali mai publicali. Cfr. CAMPANA. Maria nel 
culto, vol. II, p. 651. 
1934. 27-29 agosto. Tongerloo. Belgio 
Maria's ten hemelopneming. Verslagboek der vierde Mariale Dagen gehouden in de 
Norbertijner Abdij van O.L. Vrouw te Tongerloo van 27 tot 29 Augustus 1934. 
Tongerloo, Secretariaat der Mariale Dagen, 1934. 
"MAR" 
1935. 4-12 maggio. Crotone. Ilalia 
L'eco di Capocolonna ... Numero speciale in ricordo del Congresso mariano regionale 
di Crotone e delle feste settennali. 4-12 maggio 1935. Crotone, tip. Pirozzi, 1935. 
"MAR" 
1935. 26-28 agosto. Tongerloo. Belgio 
Maria-Koningin. Verslagboek der vijfde Mariale Dagen in de Norbertijner Abdij van 
O.L. Vrouw te Tongerloo van 26 tot 28 Augustus 1935. Tongerloo, Secretariaat der 
Mariale Dagen, 1935. 
"MAR" 
1935. 4-5 setlembre. Paray..:te-Monial. Francia 
Builetin de la Societe franc;aise d'etudes mariales. 1935. Juvisy, Editions du Cerf, 
1936. 
"MAR" 
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1936. 16-17 aprile. Mours. Francia 
Bulletin de la Societe fran~aise d'etudes mariales. 1936. Juvisy, Editions du Cerf, 
1936. 
"MAR" 
1936. 24-26 agosto. Tongerloo. Belgio 
Het Goddelijk moederschap. Verslagboek der zesde Mariale Dagen gehouden in de 
Norbertijner Abdij te Tongerloo van 24 tot 26 Augustus 1936. '!'ongerloo, Secreta-
riaat der Mariale Dagen, 1937. 
"MAR" 
1937. aprile-maggio. Terni. It alia 
Il solenne Congresso Eucaristico-Mariano per l'inaugurazione del restauro della Cat-
tedrale di Terni, con l'intervento di S.E. il card. Nic. Canali. Aprile-maggio 1937. 
Numero unico. Terni, Frattaroli, 1937. 
"MAR" 
1937. 12-13 luglio. La Pierre-qui-Vire. Francia 
Bulletin de la Societe fran~aise d'etudes mariales. 1937. Paris, J. Vrin, 1938. 
"MAR" 
1937. 30 agosto-1 settembre. Tongerloo. Belgio 
Maria's heiligheid. I. Initiale heiligheid: Onbevlekte Ontvangenis. Verslagboek der 
zevende Mariale Dagen gehouden in de Norbertijner Abdij van O.L. Vrouw te 
T~ngerloo van 30. Augustus tot 1. September 1937. Tongerloo, Secretariaat der 
· Mariale Dagen, 1938. · . 
"MAR" 
1937. 19-26 settembre. Prato. Italia 
Congresso Mariano. 19-26 settembre 1937. (Diocesi di Prato). Numero unico. Prato, 
· Rindi, 1937. 
"Roma. Bibl. Nazionale" 
1938. 25-30 gennaio. Torreon, Coah. Messico 
Reseiia historica de la asamblea nacional de las Congregaciones marianas de la Repu-
blica Mexicana, celebrada en la ciudad de Torreon, Coah., dal 25 al 30 de enero de 
1938. Torreon, Talleres Tipograficos, [s.d.] 
"MAR" 
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1938. 20-24 luglio. Boulogne-sur-Mer. Francia 
Souverainete de Marie. Congres Marial de Boulogne-sur-Mer (juillet 1938). Introduc-
tion: Le vceu de Louis XIII. ,Discours du Due de La Force ... Paris, Desclee de 
Brouwer, [s.d.] 
"MAR" 
1938. 26-27 luglio. Le. Saulchoir. Francia 
Bulletin de la Societe fran~taise d'etudes mariales. 1938. Paris, J. Vrin, 1939. 
. . 
"MAR" 
1938. 29-31 agosto. Tongerloo. Belgio 
Maria's Heiligheid. II. Genadevolheid. Verslagboek der achtste Mariale Dagen 
geho;_.den in de Norbertijner Abdij van 0. L. Vrouw te Tongerloo van 29 tot 31 
Augustus 1938. Tongerloo, Secretariaat der Mariale Dagen, 1938. 
* In appendice: indici dei volumi IV-VIII (1934-1938). 
"MAR" 
1938. 13-16 ottobre. Pisloia. 
[Numero unico peril] I Congresso Mariano della diocesi Pistoia. 
It alia 
13-16 ottobre 1938. 
Pistoia, tip. Pistoiese, 1938. 
"Roma. Bibl. Nazionale" 
1939. 14 maggio. Guadalajara. 
* Ignoro se siano slati pubblicali 
Mariane femminili del Messico. 
1940. 2-6 ollobre. Sevilla. 
Congresso Mariano diocesano. 
Messico 
gli Atti di questo congresso delle Con[J.regazioni 
Cfr. HENTRICH, II, p. 535. · 
Spagna 
* Cfr. N. GARciA GARCES, in Marianum, 3 (1941) p. 73-79. 
1940. 8-12 ollobre. Zaragoza. Spagna 
Cr6nica official del Congreso mariano nacioiial acordado en la asamblea de metropoli-
tanos de mayo de 1939 y celebrado en Zaragoza durante los dias 8, 9, 10·, 11 y 12 de 
octubre de 1940 ... Zaragoza, El Noticiero, 1942. 
"MAR" 
1941. 20-27 aprile. Mexico. Messico 
Album del magno Congreso de las Congregaciones Marianas de la Republica Mexi-
cana celebrado en la ciudad de Mexico dal 20 a:l 27abril del 1941. Mexico, Centro 
director nacional de la Confederaci6n de las Congregaciones Marianas, 1941. · 
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1941.16-20 settembre. Madrid. Spagna 
Estudios Marianas. Organa de la Sociedad Mariol6gica Espanola. Ano I. Asamblea 
celebrada los dias 16 al 20 de septiembre de 1941. Madrid, S. Ocana, 1942. 
"MAR" 
1942. 7-12 settembre. Madrid. Spagna 
Estudios Marianas. Organa de la Sociedad Mariol6gica Espanola. AfiO II. Volumen 
II. Trabajo de la II Asamblea Nacional de Mariologia, 7 a 12 de septiembre de 
1942. Madrid, S. Ocana, 1943. 
"MAR" 
1943. 26-31 maggio. Sevilla. Spagna 
Cr6nica oficial de la VI asamblea mariana diocesana dedicada al Inmaculado Coraz6n 
de Maria convocada y presidida por el Emo. y Rmo. Sr. Card. Dr. Pedro Segura y 
Saenz. Sevilla, 26 al 31 de mayo de 1943. Sevilla, Graficas Sevillanas, 1943. 
"MAR" 
1943. 31 agosto-1 setlembre. Namur. Belgio 
Consecration mariale. Journees sacerdotales mariales. Namur, 31-VIII et 1-IX, 
1943. Rapports et documents. Louvain, Secretariat de Marie Mediatrice, 1948. 
"MAR" . 
1943. 6-11 settembre. Madrid. Spagna 
Estudios Marianas. Organa de la Sociedad Mariol6gica Espanola. Ano III. Volumen 
Ill. Trabajos de la III Asamblea Nacional de Mariologia, 6 a 11 de septiembre de 
1943. Madrid, S. Ocana, 1944. 
''MAR'' 
1944. 12-16 luglio. Fatima. Portogallo 
Estudios Marianas. Organa de la Sociedad Mariol6gica Espanola. Ano IV. Volumen 
IV. Trabajos de la IV Asamblea Nacional, 12 a 16 de julio de 1944. Madrid, S. 
Ocana, 1945. 
"MAR" 
1945. 3-8 settembre. Zaragoza. Spagna 
Estudios Marianas. Organo de la Sociedad Mariol6gica Espanola. Ano V. Volumen 
V. Trabajos de la V Asamblea Nacional, 3 a 8 de septiembre de 1945. Madrid, 
[Grafica Administrativa], 1946. 
"MAR" 
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1946. Bogota. Columbia 
* Ignoro se siano stati pubblicati gli atti di questo congresso mariano nazionale. Cfr. il 
radiomessaggio di Pio XI I, Entre los primeros, del 19 luglio 1946. Cfr. Acta Ap. 
Sedis, 38 (1946) p. 324-326. 
1946. 8-10 ( ?) agosto. Montserrat. Spagna 
Estudios Marianos. Organo de la Sociedad Mariol6gica Espanola, Aiio VI. Volumen 
VI. Madrid, [s.e.], 1947. 
"MAR" 
1946. 10-15 agosto. Avellino. Italia 
Atti del Congresso Mariano. Av~llino, 10-15 agosto 1946. Pompei, tip. Figli dei Car-
cerati, 1947. 
"MAR" 
1946. 26-28 agosto. Leuven. Belgio 
Maria's aandeel in her eigenlijke verlossingswerk. Verslagboek der negende Mariale 
Dagen van Tongerloo die werden gehouden te Leuven van 26 tot 28 Augustus 
1946. Tongerloo, Secretariaat der Mariale Dagen, 1947. 
"MAR" 
1946. 2-8 setlembre. GrenoblefLa Salette. Francia 
Marie coredemptrice. 1846-1946. Centenaire de !'apparition. ve Congres Marial 
National. Grenoble-La Salette. Grenoble, Editions du Secretariat de La Salette, 
1948. 
"MAR" 
1946. 8-14 settembre. Udine. I tali a 
Settimana mariana di Udine. 8-14 settembre. Foglio di informazioni del "Maria-
num". Udine, 1946. 
"MAR" 
1946. 6-13 otlobre. Rovigo. Italia 
Relazione del Congresso Mariano. 6-13 ottobre 1946. Rovigo, [s.e., s.d.]. 
"MAR" 
1947. 13-20 aprile. Firenze. It alia 
Prima settimana mariana fiorentina. 13-20 aprile 1947. Roma, Edizioni Marianum, 
1947. 
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1947. 29 aprile-3 maggio. Roma. It alia 
Atti del Congresso Mariano dei Frati Minori d'ltalia. Roma, 29 aprile-3 maggio 
1947. · Roma, [s.e.], 1948 (Studia Mariana cura Commissionis Marialis Franciscana 
edita, 1). · 
"MAR" 
1947. 14-18 maggio. Busto Arsizio. Italia 
Primo congresso mariano della diocesi milanese. Busto Arsizio 14-18 maggio )947. 
Incoronazione della Madonna dell'Aiuto. Busto Arsizio, Bollettino mensile delle 
parrocchie, 1947. 
"MAR". 
1947. 18-22 giugno. Ollawa. Canada 
Le Congres marial d'Ottawa. 18 juin-22 juin 1947. Gardenvale, Harpell's Press, 
1948. 
''MAR'' 
1947. 6-7 sellembre. Chartres. Francia 
Bulletin de la Societe frant;aise d'etudes mariales. Saintete de Marie. Paris, J. Vrin, 
1948 (Eludes mariales, vol. 5-1947). 
~'MAR" 
1947. 1-14 sellembre. Macerala. !tali a 
Maria madre della Misericordia. Celebrazioni centenarie e primo congresso regionale 
mariano. Atti, memorie, note di vita vissuta. Macerata, 1-14 settembre 1947. 
Macerata, Bisson e Leopardi, 1948. 
"MAR" 
1947. 3-7 sellembre. Maastricht. Olanda 
Verslag-boek van het Maria-Congres gehouden te Maastricht op 3, 4, 5, 6 en 7 Sep,-
tember 1947. Maastricht, Uitgave van het bestuur van het Maria-Col).gres, 1948 . 
. ,· 
"MAR" 
1947. 8-13 sellembre. Valencia. Spagna 
Estudios Marianos. Organo de la sociedad Mariol6gica Espanola. Aiio VII. .Volumen 
VII. Madrid, Artes Gnificas, 1948. 
"MAR" 
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1947. 9-13 ottobre. Lisbona. Potlogallo 
Congreso mariano sobre a Assunc;ao de Nossa Senhora realizado em Lisboa-Fatima, 9 
a 13 de outubro de 1947. Lisbona, [s.e.], 1948 (Studia Mariana cura Commissionis 
Marialis Francfscanae edita, 2). · 
"MAR" 
1947. 21-26 ottobre. Madrid. Spagna 
Aetas del Congreso-Mariano-Franciscano-Espafi.ol. Madrid, 21-26 octubre 1947. 
Madrid, Ediciones Verdad y Vida, 1948 (Studia Mariana cura Commissionis Maria-
lis Franciscana edita, 3). 
"MAR" 
1947. 29 novembre-10 dicembre. Barcelona. Spagna 
Memoria del. Congreso Internacional de Congregaciones,Marianas (29 noviembre-10 
diciembre, 1947). Memoire du Congres International des Congregations Mariales 
... Barcelona, Casa Provincial de Caridad, 1948. 
"MAR" 
1948. 17-24 maggio. Milano. Jtalia 
La teologia"mariana nella vita spirituale. Milano, Soc. ed.· "Vita e pensiero", 1948. 
"MAR" 
1948. 12-15 agosto. Montreal. Canada 
V~rs le dogme de l'Assomption. Journees d'etudes mariales. Montreal, 12-15 aout 
1948. Montreal, Fides, 1948. 
"MAR" 
1948. 30 agosto-1 settembre. Tongerloo. Belgio 
Maria's aandel in het uitdelen der genaden. Verslagboek der tiende Mariale Dagen 
gehouden in die Norbertijner Abdij van 0. L. Vrouw te Tongerloo, van 30 Augus-
tus tot 1 September 1948. Tongerloo, Secretariaat der Mariale Dagen, 1949. 
"MAR" 
1948. 1-4 setlembre. Chevilly. Francia 
Le Saint-Creur de Marie dans la spiritualite eudiste. Pub lie par "Notre Vie", revue 
eudiste de spiritualite et d'information. Paris, P. Lethielleux, 1948. 
"MAR" 
1948. Settembre. Paris. ·Francia 
Centenaire de I' Association des Enfants de Marie lmmaculee. Theme du Congres: 
Tradition et renouveau. Paris, Congres des Enfants de Marie Immaculee,. 1948. 
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1948. 11-12 sellembre. Lyon. Francia 
Bulletin de la Societe fran-;aise d'etudes mariales. Assomption de Marie. Paris, J. 
·vrin, 1949 (Etudes mariales, vol. 6-1948). 
"MAR" 
1948. 11-16 sellembre. Madrid. Spagna 
Estudios Marianos. Organo de la Sociedad Mariol6gica Espanola. Afio VIII. Volu-
men VIII. Madrid, Arte Gr:Hicas Arges, 1949. 
"MAR" 
1948. 28 sellembre-4 ollobre. Buenos Aires. Argentina 
Aetas del congreso asuncionista franciscano de America Latina. Buenos Aires 28 
septiembre-4 octubre 1948. Buenos Aires, Itinerarium, 1949 (Studia Mariana cura 
Commissionis Marialis Franciscana edita, V). 
"MAR" 
\ 
1948. 8-12 ollobre. La Paz. Bolivia 
Primer congreso nacional dedicado al Inmaculado Coraz6n de Maria. Memoria del 
Congreso Mariano celelebrado en La Paz, del 8 al 12 de octubre del afio 1948, 
centenario de la fundaci6n de la misma. La Paz, imp. y editorial artistica Otero & 
Calderon, 1948. 
"MAR" 
1948. 17-21 novembre. Guadalajara, J al. Messico 
Segundo Congreso nacional de las Congregaciones marianas celebrado en Guadala-
jara, J al, del 17 al 21 noviembre de 1948. Mexico, Buena Prensa, 1949. 
"MAR" 
1949. 26-29 maggio. Lodi. llalia 
Trionfo di Maria. Nel I Congresso Mariano della diocesi di Lodi. 26-29 maggio 1949. 
Milano, Pezzini, 1949. 
"MAR" 
1949. 31 luglio-7 agoslo. Monlemaggiore. It alia 
MINARDI, FoRTUNATO. Stella maris. Memoria del solenne congresso mariano cele-
brato a Montemaggiore dal 31 luglio al 7 agosto, 1949. Pesaro, tip. G. Federici, 
1951. 
"MAR" 
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1949.11-15 agosto. Le Puy-en-Velay. Francia 
L'Assomption de la Tres Sainte Vierge. Congres Maria! du Puy-en-Velay. 11-15 aout 
1949. Paris, J. Vrin, 1950 (Studia Mariana cura Commissionis Marialis Franciscana 
edita, VI). 
"MAR" 
1949. 18-20 agosto. Antwerpen. Belgio 
Maria's voorrechten. Lezingen gehouden onder die Ieiding van het Comite der 
Mariale Dagen van Tongerloo, tijdens de grote Maria-Jubelfeesten an Augustus 
1949 te Antwerpen. Tongerloo, Secretariaat del Mariale Dagen, 1950. 
"MAR" 
1949.12-14 seltembre. Notre-Dame du Chene. Francia 
Bulletin de la Societe franc;aise d'etudes mariales. Assomption de Marie. II. Paris, J. 
Vrin, 1950 (Etudes mariales, vol. 7-1949). 
"MAR" 
1949. 26 settembre-1 ottobre. Salamanca. 
Estudios Marianas. Organa de la Sociedad Mariol6gica Espanola. 
menes IX-X. Madrid, Arges, 1950. 2 v. 
"MAR" 
Spagna 
Afios IX-X. Volu-
1950.3-4 gennaio. Washington, D.C.. Stati Uniti d'America 
Marian Studies. Vol. I, 1950. Proceedings of the first National Convention of the 
Mariological Society of America held in Washington, D.C. Jan. 3-4, 1950. Wash-
ington, The Mariological Society of America, 1950. 
"MAR" 
1950. 20-28 maggio. Tangeri. Marrocco 
Primera Asamblea Mariana del Vicariato Apost6lico de Marruecos. Dias 20 al 28 de 
mayo. Afio Santo. Programa general Teruan, Imp. Cremades, 1950. 
* Cfr. Collectanea franciscana. Bibliographia 23 (1953) p. 496. 
1950. giugno. Crema. Italia 
I Congresso Mariano della diocesi di Crema. Messa d'oro di S. E. il Vescovo Fran-
cesco Maria Franco. Milano, Pezzini, 1950 
"Roma, Biblioteca Nazionale" 
1950. 4-9 luglio. Rennes. 
Compte rendu du VIc Congres National. 
Notre-Dame. Rennes, Imp. Bretonne, 
"MAR" 
Francia 
Rennes, 4-9 juillet 1950. Assomption de 
1951. 
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1950. 11-13 luglio. Saint-Laurent-sur-Sevre. 
Bulletin de la Societe fran<;aise d'etudes mariales. 
J. Vrin, 1951 (Etudes Mariales, vol. 8-1950). 
"MAR" 
1950. 15-17 agosto. Montreal. 
GIUSEPPE M. BESUTTI 
· Francia 
Assomption de Marie. III. Paris, 
Canada 
Journees d'etudes sur les Congregations Mariales tenues a Notre-Dame de Montreal 
les 15, 16 et 17 aout 1950. Nicolet, Centre Marial Canadien, 1950 (Les tracts 
marials, 12). 
"MAR" 
1950. 9-11 ottobre. Burlington, Wis. Stati Uniti d'America 
First Franciscan National Marian Congress in acclamation of the dogma of the 
Assumption. October 9-11, 1950. Burlington, Wis., Franciscan National Marian 
Council, 1952. 
"MAR" 
* II 23 ottobre 1950 inizia a Roma il Congresso Mariologico Internazionale, ed il 
Congresso Mariano Internazionale. Peri relativi "Atti" rinvio alla mia Bibliografia 
Mariana. 
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